競争時代の介護サービス論 第20回 経営資源の開発--ケアプランの有効な実施をめざして by 岡田 耕一郎 & 岡田 浩子
競争時代の介護サービス論 第20回 経営資源の開発
--ケアプランの有効な実施をめざして
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特別EEL亜老人ホーム I，~ おける自立 l 向け た介~\Ç展開手仰の
手引き全国村会福枝協議会 1997
〒980-8511宮城県仙台市青葉区土樋1ふ 1
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
ホー ムペ ジー:hれp:/www.tscc.tohoku-gakuin.ac.jp/-okada
※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
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